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1. POR TIPO DE PRODUCTO (1993) 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
(en millones (en millones 
SECTOR de ecus ) % de ecus ) % 
O. Productos alimenticios y animales vivos 33.344 6,9 27.042 5,6 
l. Bebidas y tabaco 3.430 0,7 9.347 1,9 
2. Materias en bruto no comestibles, expto. carburantes 29.917 6,2 9.046 1,9 
3. Combustibles minerales, lubricantes y derivados 61.686 12,7 15.542 3,2 
4. Grasas, aceites y ceras de origen animal o vegetal 1.757 0,4 1.366 0,3 
5. Productos químicos y derivados 34.150 7,0 63.101 13, I 
6. Manufacturas clasificadas según la materia prima 70.469 14,5 79.751 16,5 
7. Máquinas y material de transporte 149.108 30) 204.206 42.3 
8. Manufacturas diversas 85.079 17.5 64.018 13,3 
9. Otros artículos no clasificados 17.034 3,5 9.168 1,9 
T OT AL COMERCIO EXTRACOMUNIT ARIO 485974 100,0 482.587 100,0 
Fuente: EUROEST AT ComercIo Exterior. 1994 Elaboración: FundaClCj ClDOS 
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11. COMERCIO EXTERIOR DE LA UE 
(en millones de ecus) 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1992 1993 1992 1993 
EFTA 11 1.578 109.606 107.686 106.344 
OTROS EUROPA OCCIDENTAL 13.208 12.009 16.008 19.629 
EEUU y CANADÁ 95.749 94.16 1 82.377 92.527 
OTROS PAíSES INDUSTRIALES 66.794 6 1.633 33277 36.3 16 
A TOTAL INDUSTRIALIZADOS 287329 277.409 239.348 254816 
PAíSES ACP 17.954 14.570 17.047 16.442 
DEPARTAMENTOS ULTRAMAR 1.736 1.866 9.246 9.0 13 
TERRITORIOS ULTRAMAR 702 798 1.887 2.3 13 
OTROS PVD 125.322 125.798 124.623 139.4 17 
B. TOTAL PVD 145.714 143.032 152.803 167 185 
C. TOTAL PAISES EUROPA CENTRAL Y ORIE"NT AL 36.619 37.274 35.243 39681 
D. TOTAL PAISES CON COMERCIO DE 
ES lADO m AMER CA Y ASIA 17538 20.426 7724 2 12 1 
EXTRA CE (A+B+C +D) 487.200 478. 14 1 435.1 18 474.106 
INTRA CE" 7 15.997 696.541 
VARIOS SIN CLASIFICAR 3.542 5.359 4.286 4.852 
TOTAL MUNDIAL 1.206.739 483.500 1.135.945 478.958 
. Con la constitución del mercado úniCO InterlOl' Sin fronteras el 01/0 I / 1993 los mtercamblos entre países de la CE 
pasan a considerarse adquIsiciones o entregas Intracomunltanas. perdiendo de este modo la consideración de comerCIO exterior Intraeuropeo. 
AUSTRIA 
FINLANDIA 
ISLANDIA 
NORUEGA 
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TURQuíA 
YUGOSLAVIA 
ESLOVENIA 
CROAClA 
BOSNIA-HERZEGOVINA 
111. DESGLOSE DEL TOTAL DE PAíSES INDUSTRIALIZADOS 
(en millones de ecus) 
IMPORTACIONES 
1992 1993 
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OTROS PAISES EUROPA OCCIDENTAL 13.208 12009 16.008 19629 
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IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1992 1993 1992 1993 
CANADÁ 8.973 7.885 8.460 8.468 
EEUU 86.776 86.276 73.9 17 84.059 
lE '! CANADÁ 95 7 i9 94 E 82377 92.527 
AUSTRALIA 4.783 3.937 6.347 6.955 
JAPÓN 51.511 47.649 20.507 22.573 
NUEVA ZELANDA 1.403 1.432 999 1. 199 
SUDÁFRICA 9.097 8.615 5.424 5.589 
O 1 ROS PAISE S INDUSTRIALES 66.794 61.633 33.277 36.3 16 
IV. DESGLOSE DEL TOTAL DE PAíSES ACP 
(en millones de ecus) I IMPORTACIONES EXPORTACIONES 1992 1993 1992 1993 
ANGOLA 824 1.354 692 441 
BENíN 50 42 223 285 
BOTSWANA 83 81 56 80 
BURKINA FASO 58 52 169 162 
BURUNDI 73 86 76 75 
CAMERÚN 1.073 964 627 508 
CHAD 46 42 79 60 
COMORES 13 10 25 26 
CONGO 645 315 346 344 
COTE D'lVOIRE 1.553 1.386 965 845 
DJIBOUTI 44 3 185 167 
ETiOpíA 98 148 362 427 
GABÓN 1.049 470 705 785 
GAMBIA 98 9 99 116 
GHANA 572 511 544 625 
GUINEA 270 238 287 261 
GUINEA BISSAU 5 10 39 40 
GUINEA ECUATORIAL 30 30 29 31 
ISLAS SEYCHELLES 27 18 42 56 
KENYA 526 526 550 546 
LESOTHO 27 15 29 15 
LlBERIA 462 186 901 670 
MADAGASCAR 176 223 188 199 
MALAWI 187 120 112 74 
MALI 75 67 197 186 
MAURIClO 833 822 377 433 
MAURITANIA 181 220 221 238 
MOZAMBIQUE 74 63 206 192 
NAMIBIA 154 192 84 109 
NíGER 134 129 148 146 
NIGERIA 3.993 3085 3.388 2.855 
REP. CENTROAFRICANA 67 16 64 52 
REP. CABO VERDE 5 3 87 91 
RWANDA 80 63 100 123 
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IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1992 1993 1992 1993 
sAo TOMÉ y PRíNCIPE 3 S 15 23 
SENEGAL 253 232 544 525 
SIERRA LEONA 184 60 76 87 
SO MAllA 52 8 43 49 
SUDÁN 96 136 347 275 
SWAZILANDIA 120 101 15 46 
TANZANIA 155 168 369 357 
TOGO 62 36 265 128 
UGANDA 127 82 103 114 
ZAIRE 719 545 321 267 
ZAMBIA 245 201 209 191 
ZIMBABWE 514 415 341 299 
TOTAL AFRICA 16.11') 12. 57) I S J 11 1 381" 
ANTIGUA Y BARBUDA 4 23 36 58 
B.AHAMAS 224 368 387 1.212 
BARBADOS 38 44 55 78 
BELlCE 49 56 26 32 
DOMINICA 39 37 23 23 
GRANADA 8 16 13 20 
GUAYANA 149 142 42 73 
HAITí 26 19 51 58 
JAMAICA 282 329 156 186 
REPÚBLICA DOMINICANA 159 153 238 347 
SAN VICENTE 69 71 30 52 
SANTA LucíA 84 74 39 39 
SURINAM 164 121 99 85 
S. CRISTOBAL y NEVIS 13 12 10 13 
TRINIDAD Y TOBAGO 174 164 195 172 
TOTAL CARIBE 1482 1.629 1 .. 100 2+18 
FIJI 113 119 29 23 
ISLAS SALOMÓN 23 24 6 4 
KIRIBATI O 2 4 1 
PAPÚA NUEVA GUINEA 210 214 66 39 
SAMOA OCCIDENTAL O O 4 5 
TONGA O O 3 
TUVALU O O 
VANUATU 11 7 24 43 
TOTAL PAcíFICO 357 366 135 119 
TOTAL AC P 17.954 14.570 17.047 16.442 
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V. DESGLOSE DEL TOTAL DE OTROS PVD 
(en millones de ecus) 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1992 1993 1992 1993 
ARGELIA 6.881 5.583 3.984 4.139 
EGIPTO 2.489 2.222 3.604 4.333 
LIBIA 6.925 6.121 2.188 2.745 
MARRUECOS 3.312 3.206 3.951 4.182 
TÚNEZ 2.467 2.488 3.498 3.609 
A,flc...A LL v,.4 19.vLv , ,LL.., .9 vv8 
ARGENTINA 3.302 3.049 2.737 3.376 
BOLIVIA 102 141 152 131 
BRASIL 9.136 8.236 3.642 5.345 
CHILE 2.434 2.063 1.445 1.698 I COLOMBIA 1.701 1.518 1.133 1.332 COSTA RICA 468 472 238 299 ECUADOR 592 577 489 445 EL SALVADOR 75 108 121 147 
GUATEMALA 176 189 234 282 
HONDURAS 189 191 86 154 
ISLAS VíRGENES (EEUU) 6 7 52 46 
MÉXICO 2.932 2.346 5.720 5.866 
NICARAGUA 77 50 63 54 
PANAMÁ 406 272 720 751 
PARAGUAY 194 226 144 179 
PERÚ 762 863 381 437 
URUGUAY 342 318 329 638 
VENEZUELA 1.434 1.150 2.122 2.020 
AME.RICA .A~,NA 24328 2, .76 .9.808 2 _.20_ 
ARABIA SAUDí 9.660 9.174 10.046 9.453 
BAHREIN 115 116 694 600 
CHIPRE 596 722 2.029 1.706 
EMIRATOS ÁRABES UNI. 1.440 835 4.462 5.366 
IRAK 38 25 100 100 
IRÁN 5.377 5.618 8.205 5.327 
ISRAEL 3.376 3.438 6.556 7.567 
JORDANIA 96 277 790 944 
KUWAIT 813 1.799 1.680 2.356 
LíBANO 78 66 1.296 1.739 
OMÁN 128 129 905 1.008 
QATAR 200 67 588 736 
SIRIA 1.511 1.653 1.053 1.357 
YEMEN 408 465 
ORlE NTE ME DIO 23.836 23.919 ,8 ~L9 38259 
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IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1992 1993 1992 1993 
AFGANISTÁN 36 30 44 49 
BANGLADESH 747 903 328 433 
BRUNEI 222 397 419 588 
BUTÁN 1 2 24 5 
CAMBOYA 27 36 18 26 
COREA. REP. DEL SUR 7.430 7.735 6.232 7.552 
FILIPINAS 1.608 1.886 1.443 1.730 
HONG KONG 5.908 6.590 8.784 11.299 
INDIA 4.878 5.882 5.245 6.229 
INDONESIA 4.346 5.034 4.053 4.067 
LAOS 25 39 6 11 
MACAO 504 518 53 61 
MALASIA 4.938 6.247 3.103 3.985 
MALDIVAS 19 16 15 18 
MYANMAR 33 59 51 80 
NEPAL 156 193 47 47 
PAKISTÁN 1.580 1.678 1.812 2.028 
SINGAPUR 5.649 6.427 6.351 7.593 
SRI LANKA 617 730 451 566 
TAILANDIA 5.642 5.675 3.913 4.958 
TAIWAN 10.713 10.398 6.246 7.573 
ASIA 55.079 60.4 75 18.638 ,83g8 
NAURU 5 
OCEANíA AMERICANA 41 
OCEANíA AUSTRALIANA 3 3 21 18 
OCEANíA NEOZELANDESA 2 10 19 
REGIONES POLARES 3 6 14 
OCEANIA 5 8 8, JL 
TOTAL 
OTROSPVD 125.322 125.798 124.623 139.417 
VI. DESGLOSE DEL TOTAL DE PAíSES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL Y DE LA EX URSS 
(en millones de ecus) 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1992 1993 1992 1993 
ALBANIA 58 103 305 400 
BULGARIA 897 950 1.112 1.345 
CHECOSLOVAQUIA 5.535 6.263 
REPÚBLICA CHECA 4.864 6.050 
ESLOVAQUIA 1.160 
ESTONIA 94 125 
LETONIA 467 171 
LlTUANIA 441 225 
HUNGRíA 3.986 3.946 4.060 4.944 
POLONIA 7.078 7.566 8.148 9.872 
UCRANIA 698 691 
BIELARRÚS 131 216 
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IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1992 1993 1992 1993 
RUMANIA 1.402 1.684 1.855 2301 
UNiÓN SOVIÉTICA 6.926 17.001 5.984 14.769 
ARMENIA 5 13 
AZERBAIDZHÁN 30 34 
BIELARRÚS 131 216 
GEORGIA 63 28 
KAZAJSTÁN 64 108 
KIRGUIZIST ÁN 1 5 
MOLDOVA 16 20 
RUSIA 8.602 5.718 
TADZHIKISTÁN 11 23 
TURKMENISTÁN 30 49 
UCRANIA 698 691 
UZBEKISTÁN 84 90 
I EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 36.619 37.274 35.243 39.681 
VII. DESGLOSE DEL TOTAL DE PAíSES CON COMERCIO DE ESTADO DE AMÉRICA Y ASIA 
(en millones de ecus) 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
1992 1993 1992 1993 
CHINA 16.782 19.538 6.848 11.302 
COREA DEL NORTE 114 80 108 141 
CUBA 302 241 446 482 
MONGOLlA 21 23 21 13 
VIETNAM 319 544 301 486 
PAíSES CON COMERCIO 
DE ESTADO DE AMÉRICA 
YASIA 17.538 20.426 7.724 12.424 
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